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обеспечивает долгосрочное (постоянное) функционирование региональных систем 
капитального ремонта с учетом экономических, социальных и финансовых особен-
ностей того или иного региона [3]. 
Создание региональных систем капитального ремонта потребовало больших 
усилий со стороны субъектов Российской Федерации, которые в большинстве 
успешно справились с поставленной задачей. Так, в 2014-2015 г. системы капиталь-
ного ремонта запущены во всех регионах, кроме субъектов Крымского федерального 
округа, где завершается их создание. В субъектах создана необходимая нормативная 
правовая база, специальная инфраструктура, направленная на обеспечение сбора 
взносов и организацию проведения капитального ремонта, в которой участвуют бо-
лее 4 тыс. сотрудников региональных операторов капитального ремонта. 
Результатом формирования региональных систем капитального ремонта явля-
ется наращивание объемов капитального ремонта. Так, если в 2014 г. в рамках реги-
ональных систем капитального ремонта было отремонтировано 8,1 тыс. многоквар-
тирных домов, то в 2015 г. был осуществлен капитальный ремонт около 30 тыс. мно-
гоквартирных домов. В последующие годы в соответствии с данными, представлен-
ными субъектами Российской Федерации на 1 декабря 2015 г. [3], в рамках утвер-
жденных региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов 
запланировано провести капитальный ремонт 737,42 тыс. многоквартирных домов. 
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Реализация проекта организации и реорганизации производства предполагает 
непосредственное участие руководителя предприятия. Он координирует все инже-
нерные решения производственных и экономических служб, подчиняя единой цели 
− достижение эффективности подземной добычи угля на отведенном участке место-
рождения. 
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Экономическая эффективность подземного способа добычи угля формируется 
совместным участием шахты и угольной компании. Для этого разрабатываются ме-
роприятия по снижению затрат на производство угольной продукции, увеличению 
объемов добычи и улучшению ее качества. 
Состав работ при производстве добычи угля на шахте предусматривает вы-
полнение постоянно повторяющихся производственных процессов работ. Так для 
того, чтобы осуществлять добычу из очистного забоя необходимо осуществить про-
ведение горных выработок, оконтуривающих выемочный участок, монтажно-
транспортные работы (МТР), проветривание, дегазация и другие вспомогательные 
работы, обеспечивающие безопасную и безрисковую эксплуатацию участка место-
рождения (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Цикл выемочного участка в выемочном поле угольного пласта 
шахты 
Одними из ключевых связующих работ являются монтажно-демонтажные ра-
боты (МДР), которые осуществляются последовательно перед началом добычных 
работ и после их окончания. От их выполнения зависит и увеличение добычи угля от 
сокращения сроков монтажа, а при перемонтаже и демонтаж оборудования преды-
дущего очистного забоя. 
Практика проведения МДР показывает, что при этом затрачиваются значи-
тельные трудовые и материальные ресурсы, снижающие эффективность подземного 
способа добычи угля. Для устранения ущерба на шахте под руководством угольной 
компании составляются стратегические планы на год и большие сроки. При состав-
лении годового бюджета учитываются различные варианты МДР и МТР, формиру-
ющие  сценарии [3].  
При выполнении годового бюджета формируется различные отклонения в си-
стеме подготовки и отработки выемочного участка, учитываемые при оперативном и 
стратегическом управлении производственным процессом. Таким образом, на осно-
ве сценарного подхода ведется корректировка стратегических и оперативных пла-
нов, позволяющих существенно повысить эффективность всего горно-шахтного 
оборудования. Поэтому, необходимо постоянно накапливать опыт сценариев прове-
дения всех работ производственного процесса (рис.2). 
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Рисунок 2 – Управление производственным процессом на шахте 
 
На шахтах России и угледобывающих странах накоплен опыт работы по ско-
ростному выполнению монтажных и демонтажных работ, а также и эффективной 
эксплуатации технических средств. Только постоянное изучение и накопление опыта 
работы передовых бригад шахт позволяет формировать типовые сценарии с реко-
мендациями по эффективным монтажно-демонтажным и транспортным работам. 
На эффективность работ по добыче угля оказывают влияние факторы внеш-
ней и внутренней среды [1]. Для горного предприятия как производственной едини-
цы горной компании важно учитывать внутренние факторы. Выполнение непосред-
ственно монтажно-демонтажных работ зависит от ряда факторов, таких как средства 
механизации  при транспортировании объектов монтажа, демонтажа, состояние гор-
ных выработок, наличие материальных и трудовых ресурсов и другие [2]. 
Не маловажными являются факторы внешней среды: потребность и каче-
ственные показатели добываемого угля. Для определения эффективности монтажно-
демонтажных работ необходимо определить критерии и основные показатели эф-
фективности, установить порядок и очередность оценки, выбрать инженерные реше-
ния  при различных сценариях. 
Разработка подходов, разработка инженерных решений на различных этапах 
монтажно-демонтажных работ: подготовительном, текущем, заключительном изме-
няет эффективность. Возникающие разрывы, остановки в ведении монтажно-
демонтажных работ увеличивают срок отработки выемочного участка, снижают 
производительность выемочного участка и работающих на различных этапах работ-
ников, что приводит к снижению эффективности эксплуатации выемочного участка. 
Следовательно, необходимо совершенствовать  организацию производственного 
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процесса, при каждом сценарии разрабатывать инженерные решения и проводить 
оценку эффективности по разработанному алгоритму (рис.3). 
 Обозначения: Lпс – число проектных сценариев 
                         МДР – монтажно-демонтажные работы 
                         МТР – монтажно-транспортные работы 
                            КГ – коэффициент готовности к работе (КГф – фактический, КГп - плановый) 
                         Эф. – эффективность работы (Эфф – фактическая, Эфп - плановая) 
  
Рисунок 3 – Алгоритм управления монтажно-демонтажными работами на основе 
сценарного подхода 
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